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The Knight: Two Songs
2. Teil
Mein Ritter kommt nicht mehr von seinem Wandern.
Er kommt nicht mehr zuriick, es klingt nicht mehr
der Klang der Fiifie an den Treppen.
Ich bin erneut ein Thier geworden,
Erneut sind meine Verse zerlumft.
Ich mufi durch dunkle Walder wandern nach
alter Erde Land, und meinen teure Schatz
mufi ich zuriickgeben. Mein rot, mein hart—
Mein Herz mufi begraben sein fur alle Zeit.
My knight comes no more from his wandering.
He returns no more, the sound of his step
no longer sound on the stairs.
Again I am become a beast,
again my lines are ragged.
I must wander through dark forests,
to the land of old earth,
and give back my dire treasure.
My red one, my harsh one—
my heart must remain buried for all tide.
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